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r'rous créanciers. de cette ville , qui
aurout t~i~iaifir des effets du fJilli en.
P,i,Yl§, étrêng~r.,{eront cenfés avoir
iéUlt'au ~rpt:iJ: 4~ lagénérd lité des
créanciers, et en contéqusnce obli-
gé:; de 'rapporter Jes effets Iaifis , ou
les deniers d'iceux . à la mafi~ des
eftt::ts du.déhitcnr :Et pour ce qui re...
gslrde les étrangers ~ qui voudront
interiventrrdans les difcufiions de cette
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~~eB~.r,'p,pottantauŒ ÏesIaiiies pat
~~ taÜeSA;l'.l pays érrangçr. .
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iI&L~(.W\{;pjt'S,;ce};ilX de cet. Etat,? &
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veau droit.
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lJZages fi Imérêtscontre les. Ca..
lomnieux &- Téméraires Plai-
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, '. '; ,-,
Trf. X.DesPeines .. A.mendes .. Dom-
'fIT. IX. Des Exécutions de Sentences,
Empr~rollneme1lS , Sapes fi
t]ueflrations de biens ouPOjJeffiOlZSy
pour cmlfes siviles, ; 36
TIl', VIII.];)es Impétrations de nou- .
TIT. VIL Des Taxes de Dépens.
TIT. VI. Des Griefs.
lfIT.N.Des Fdriesou Vacatio.J.zs, P: 2)
TIT. V. premieres Appellations
& Suprêmes '26
Chevaux vendus &Louage des dits
! 17° )
TIT. XXIV. Réglement fur leprofit el
A 'd'pret argent. . page r 'l'fi
TIT. XXV. Des Notaires.
TIT. XXVI. Des Donations. ,
TIT. XXXI. Des D~rcuffiOJzsGénéra-
les fi Volontaires. • 1)
TIT. XXXII. De~ DifcuiftOlts Généra..'
/f-
TIT, XXVIII. Des Subjlitutions. 139
Tu.XXIX.Des SucceiJions ab inteflat~
.I4~
Trr. XXX. Des Héritiers fous bénéji~
ce d'Inventaire. 148
TIT. XXVII. Des T eflamens, Jnflio<:




:Admadiations de biens, ou Ven~
.1
disions de fruits. pago 84
'fIT, XXII. Des Criées et SublwJlaq
tians des' biens immeubles, 102
TIT. XXIII. Des Prefcriptions. H7
des réelles des maifons & autres
éd~-'Îces fi pojJelJions. 9°
TIT. XX. Des Droits d'Ufufruit,
Ufage, & Habitation. 97
TlT, XXI. Des C{wfes qul/ont répu-
tées Meubles 5: de leurs Suite, 99
TIT, XVHL De la Redhibition des
1'1'1. XIX. Des
FIN D li' LAT AB L E.
~ •••........... ~.,I~~.,.. .-=~
N o r E des Articles. de rEDIT
CIVIL de 13 , qui ont été
fupprilnés ou chalilgéSi de
place.
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'fIT. HL Art. 6. 8. fupprimés.
V. Art. ). 6. r ') ~ 16. fupprimés,
XI. XII. fupprimés en ienrier,
XIV. Art. 116. la première partie
Iupprimée , la z.de portée
au Tit. XXIX. Art. 9.
XIX. les 16 premiers Art. fupp,
les Art. 18. 1 placés au
XXV. Art. 14. 15.
XXVIII. Art. 7. fllPprimé.
XXX. Art. 24. placé plus haut
Tie, XXVII. Art. 12.
Art. 26. fiipprimé,
XXXII. . 4. [irpprimé.








contre ceux qui fraudent leurs
l'aga 27. Art. III. première ligne:




les de biens vacans, • pag. 15i
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TIT. L Art. 1. 3· 4· '5. 8. 9· la. lEt
20. 2). 27· 28. 32 • 34-
36.37. 38. 39·
HI. Art. 2. 4. 6.
IV. Art. 1, 2.
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VI. Art. 2.
VIL Art. 2.
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XV. Art. 1.
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